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Oleh: Yeni Elisa Soetikno 
Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang sulit 
disembuhkan tetapi dapat dikendalikan.DM dapat mempengaruhi seluruh 
aspek kehidupan penderitanya dan penderita DM memiliki peningkatan 
resiko terjadinya komplikasi apabila tidak dilakukan pengontrolan yang 
tepat akan terjadi komplikasi. Tidak semua penderita DM melakukan 
perawatan diri tanpa bantuan orang lain. Perawatan diri sangat 
membutuhkan adanya kenyamanan psikologi dari luar yaitu dukungan 
sosial. Dukungan sosial berpotensi mempengaruhi aktivitas perawatan 
diri pada penderita DM. Desain penelitian ini adalah Cross Sectional 
Study dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. 
Sampel pada penelitian ini adalah peserta senam di Diabetes Melitus Club 
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah. Teknik pengambilan 
sampel yang dipilih dengan cara total sampling. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan (p= 0,003) antara 
dukungan sosial terhadap perawatan diri penderita diabetes melitus. Hasil 
uji regresi logistik sederhana nilai OR adalah 33,75%. Hal ini berarti 
dukungan sosial mempengaruhi perawatan diri pada penderita diabetes 
melitus sebanyak 33,75%, sedangkan 66,25% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian. Dukungan sosial 
terbukti dapat berpengaruh dalam tindakan perawatan diri penderita dan 
menghasilkan koping penderita yang adaptif  sehingga dapat melakukan 
penyesuaian diri dan menjalani perawatan diri yang optimal. Semakin 
baik dukungan sosial pada penderita diabetes melitus, semakin baik pula 
perawatan diri pada penderita. Saran untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lain yang 
belum teridentifikasi dalam penelitian ini. 










EFFECTS OF SOCIAL SUPPORT ON SELF CARE IN PATIENTS 
WITH  DIABETES MELITUS IN DIABETES MELITUS CLUB 
CEPU SUB-DISTRICT, BLORA DISTRICT OF CENTRAL JAVA  
 
By: Yeni Elisa Soetikno 
 
Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease that is difficult to be cured 
but can be controlled. DM can affect all aspects of life and patients with 
DM have an increased risk of complications. Not all people with DM do 
self-care without the help of others. Self care need of social psychological 
support from outside. Social support has the potential to affect self-care 
activities in patients with DM. The design of this research is Cross 
Sectional Study by using questionnaires as research instrument. Total 
sampling used in this research are participants of gymnastics at Diabetes 
Melitus Club Kecamatan Cepu, Blora regency, Central Java. Results 
showed a significant influence (p = 0,003) between social support to self 
care of diabetes mellitus. The result of simple logistic regression test of 
(Odd Ratio) value is 33,75%. Which means that 33.75% of self care are 
influence by social support. Sixty six point twenty five percent (66.25%) 
are other factors which isn’t studied in this research. Social support is 
proven affect on the patient's self-care, which the adaptive coping to ease 
adjudjements and undergo an optimal social support. The better social 
support in people with diabetes mellitus, the better the self-care in 
patients. Suggestions for further studies are expected to conduct for the 
research om factors that a studied in this research. 
Keywords: Social Support, Self  Care, Diabetes Mellitus Patient 
 
 
 
